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«Ο δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης,  
Άρχοντας Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος.  
Λόγος αινέσιμος1» 
 
Σεβαστοί Πατέρες,  
μουσικολογιώτατε Άρχοντα Πρωτοψάλτα κ. Χαρίλαε 
Ταλιαδώρε,  
ελλογιμότατοι  καθηγητές,  
αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές. 
 
                                                            
1 Το κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη και υπομνηματισμένη καταγραφή 
της ομότιτλης ομιλίας που εκφωνήθηκε σε εκδήλωση του Τμήματος 
Θεολογίας Α.Π.Θ., προς τιμήν του Άρχοντος Πρωτοψάλτου κ. Χαριλάου 
Ταλιαδώρου, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017.  Την εκδήλωση που έφερε 
τον τίτλο «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως» χαιρέτισαν δι' 
εκπροσώπων οι Μητροπολίτες της περιοχής Θεσσαλονίκης και ο 
Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσής. 
Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Αθανάσιος Στογιαννίδης μίλησε 
επίκαιρα με θέμα «Γιορτάζοντας τη σαρκωμένη αγάπη», ενώ την ευθύνη 
της  μουσικής επένδυσης της βραδιάς με χριστουγεννιάτικους ύμνους 
και κάλαντα από τη νήσο Λέσβο, είχε ο Βυζαντινός χορός του Κρατικού 
Ωδείου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του υπ. διδάκτορος κ. Πέτρου 
Παπαεμμανουήλ. Σημειώνεται ότι κάποια στοιχεία για τη συγγραφή της 
ομιλίας αυτής αντλήθηκαν από παλαιότερη ομιλία του γράφοντος σε 
ανάλογη τιμητική εκδήλωση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 7 Μαρτίου 
2012. Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, «Χαρίλαος Ταλιαδώρος ο Δάσκαλος», 
στο Μαρία Aλεξάνδρου, Εμμανουήλ Γιαννόπουλος (επιμ.), Χαρίλαος 
Ταλιαδώρος Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ι.Ν. της του Θεού 
Σοφίας Θεσσαλονίκης,  (Πρακτικά Τιμητικής Εκδήλωσης για τα 70 χρόνια 
πρωτοψαλτείας, Α.Π.Θ.-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Θέρμη, 7 Μαρτίου 
2012), Θεσσαλονίκη 2014, σ.35-39. 
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Η πρόσκληση του προέδρου του Τμήματος κ. Σκαλτσή να 
συμβάλω στη σημερινή τιμητική εκδήλωση για τον κ. Ταλιαδώρο 
ήταν για μένα μία ευχάριστη έκπληξη και τον ευχαριστώ 
ιδιαίτερα για αυτό. Μία πρόσκληση η οποία όμως εξ αρχής 
πρέπει να συνοδευτεί από μία προσωπική παραδοχή προς το 
πρόσωπο του τιμωμένου. 
  
Σεβαστέ μας δάσκαλε,  
με τον λόγο αυτό, ουκ όσα σας οφείλομεν αλλ' όσα δυνάμεθα 
και μόνο λεκτικά, μπορώ να σας αποδώσω. Και βεβαίως πρέπει 
να ομολογήσω ότι προσπαθώντας να συμμαζέψω τις σκέψεις μου 
κατά τη συγγραφή, τέθηκαν ήδη εξ αρχής, εύλογα θεωρώ, 
ερωτήματα.  
Πώς θα μπορούσε αρχικά να αρθρωθεί ένας λόγος ικανός να  
περιγράψει το πρόσωπο του επιφανούς ανδρός και να 
αποτιμήσει το μέγεθος του έργου του;  
Και οφείλω εκ προοιμίου να τονίσω και να διευκρινίσω ότι ο 
κύριος Ταλιαδώρος για τον ομιλούντα δεν είναι απλά ένας 
περιώνυμος πρωτοψάλτης, ένας διακεκριμένος ερμηνευτής, ένας 
ευφυής σύγχρονος μελοποιός, ή αν θέλετε ένας απλά εξαίρετος 
καλλιτέχνης, τον οποίο πολλοί θαυμάζουν και όλοι ιδιαίτερα 
σεβόμαστε. Για μένα θα είναι πάντοτε και πριν απ’ όλα ο 
δάσκαλος μου, ένα πρόσωπο αγαπημένο, δίπλα στον οποίο, εκεί 
στο δεξιό αναλόγιο του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας, 
είχα την αγαθή τύχη επί μακρόν να φοιτήσω ενωτιζόμενος την 
ιδιαίτερη τέχνη του, συμμετέχοντας στις μουσικές του ανάσες και 
συλλέγοντας μέρος από την αυτόφωτη λάμψη του. 
Πώς θα μπορούσα λοιπόν σε μια εκ των πραγμάτων 
περιορισμένη ομιλία, να περικλείσω πρωτίστως τα χρόνια της 
δικής μου, παρά τω διδασκάλω, μαθητείας και μαζί να σας 
περιγράψω την μυσταγωγική ατμόσφαιρα του περικαλλούς 
ναού, να σας μεταφέρω σκέψεις και συναισθήματα, ακούσματα 
και ήχους, εμπειρίες και εικόνες μελίρρυτων μελωδιών, μοναδικές 
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στιγμές μουσικής μέθεξης, αρώματα ενός ανεπανάληπτου 
μουσικού πολιτισμού και πολύτιμες προσωπικές αναμνήσεις2;  
 
Κυρίες και κύριοι,  
επιτρέψτε μου σήμερα να απεκδυθώ της όποιας ιδιότητάς 
μου, να χρησιμοποιήσω κάποτε τον υπερθετικό βαθμό και να 
μιλήσω σε τόνο περισσότερο καρδιακό. Αυτόν που ορίζεται ως 
έννοια και απαιτείται από την ίδια τη φύση της διδασκαλίας σε 
μια τέχνη όπως η Ψαλτική3.  
Εξάλλου μπροστά σ’ έναν τέτοιο καλλιτέχνη, χαλκέντερο 
υπηρέτη του αναλογίου για περίπου εβδομήντα πέντε χρόνια, 
φαινόμενο αντοχής στο χρόνο και ακούραστο διδάσκαλο, ο 
ορθός κριτικός λόγος δεν μπορεί παρά να υποχωρήσει. Να 
υποχωρήσει ανθρώπινα στο συναίσθημα και να προσπαθήσει να 
αφουγκραστεί την ομορφιά της μουσικής, να εξάρει την 
ακάματη προσφορά, από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, να 
αφεθεί συγκλονισμένος στην κομψότητα της φωνής και να 
υποκλιθεί στο μεγαλείο του προσευχόμενου μελωδού, του 
πρωτοψάλτη, του μελοποιού και εκδότη, του χοράρχη, του 
διδασκάλου, του ανθρώπου. 
Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος γεννήθηκε το 1926 στη 
Θεσσαλονίκη4, με καταγωγή που έλκεται από το Γοργοπόταμο 
                                                            
2 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, «Η Μεγάλη Εβδομάδα της Ψαλτικής. 
Ανιχνεύοντας τις ερμηνείες του Χαριλάου Ταλιαδώρου», εφημ. 
Μακεδονία της Κυριακής 20/4/2008. 
3 Ενδεικτικά και ειδικότερα σχετικά με τη Ψαλτική τέχνη, βλ. Γρ. Θ. 
Στάθης, «Η Βυζαντινή Μουσική στη λατρεία και στην επιστήμη», 
Βυζαντινά τ. 4, Αθήνα 1972.,  Γρ. Θ. Στάθης, Η Βυζαντινή Μουσική ως 
εθνική μουσική, Αθήνα 1980. Επίσης βλ. Γρ. Θ. Στάθης, Ψάλτες οι 
ασίγητοι τέττιγες της Εκκλησίας, Αθήνα 1989.    
4 Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1926 στη 
Θεσσαλονίκη, στο πατρικό σπίτι της οικογένειας του Ανδρέα και της 
Μαρίκας Ταλιαδώρου, στην περιοχή της Ανάληψης στην οδό Μπότσαρη 
62. Ήταν το δεύτερο παιδί της οικογενείας που είχε ακόμη δύο παιδιά, 
την Ευδοκία (1924-1944) και τον Κωνσταντίνο (1936-2014). Ο πατέρας του, 
Ανδρέας Ταλιαδώρος του Κωνσταντίνου, υπήρξε εργολήπτης δημοσίων 
έργων και είλκυε την καταγωγή του από την Ήπειρο, ενώ η μητέρα του 
Μαρίκα Δερβίση του Θεοδώρου το γένος Τσουτάνη κατάγονταν από το 
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Κονίτσης της Ηπείρου5. Μαθητής του διαπρεπούς πρωτοψάλτου 
Χριστόφορου Κουτζουράδη από τη Χίο διακρίθηκε από μικρός 
για την καλλιφωνία του και ξεχώρισε για την έφεσή του προς 
την ψαλτική τέχνη.  
Σε ηλικία 16 ετών το 1942 διορίστηκε από τον μακαριστό 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο στη θέση του 
Λαμπαδαρίου του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντος Κάτω 
Τούμπας και περί το τέλος του ιδίου έτους  τοποθετήθηκε 
Πρωτοψάλτης του Ναού. Το 1944 διορίστηκε Πρωτοψάλτης 
στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου και Τιμίου Προδρόμου, όπου 
και υπηρέτησε ως το 1952, έτος κατά το οποίο του ανατέθηκε 
αριστίνδην το δεξιό αναλόγιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της 
                                                                                                                                           
Μελισσοχώρι. Αξίζει για την ιστορία του πράγματος να σημειωθεί ότι το 
όνομα Χαρίλαος, με το οποίο γνωρίζουν και αγάπησαν οι Θεσσαλονικείς 
τον Ταλιαδώρο, δεν προϋπήρξε στην ιστορία της οικογενείας και 
οφείλεται σε προσωπική επιλογή του Μάρκου Καραμπίνα, νονού του 
Χαριλάου.  
5 Ο παππούς του Ταλιαδώρου, σύμφωνα με μαρτυρία του ιδίου, ήταν 
επίσης καλλιφωνότατος ψάλτης παράλληλα με την κύρια απασχόλησή 
του την ξυλογλυπτική, στην οποία και οφείλεται το περιγραφικό 
επώνυμο Σκαλιστής και το ιταλικής προελεύσεως (από τη λέξη 
tagliatore) επίθετο Ταλιαδώρος ή Ταγιαδόρος ή Ταλιαδούρος. 
Χαρακτηριστικό, υψηλής καλλιτεχνικής αξίας και γνωστότερο έργο που 
συμμετείχε ως σκαλιστής-ξυλογλύπτης, είναι το αριστουργηματικό, σε 
μπαρόκ στυλ ξυλόγλυπτο τέμπλο από καρυδιά, με τις ολόγλυφες 
παραστάσεις από το φυτικό και ζωικό βασίλειο και τις σκηνές από την 
Καινή Διαθήκη, του Αγ. Αθανασίου, Μητροπολιτικού Ναού των 
Ιωαννίνων, όπως επίσης και ο δεσποτικός θρόνος του ιδίου ναού. Άλλο 
επίσης γνωστό έργο της οικογενείας είναι το περίτεχνο τέμπλο του 
περικαλλούς Αγ. Νικολάου Γαλαξιδίου, ιδίας τεχνοτροπίας με αυτό των 
Ιωαννίνων. Σύμφωνα με σχετική μαρτυρία της Εφόρου αρχαιοτήτων 
Άρτας, «Οι τεχνίτες που σκάλιζαν το ξύλο ήταν γνωστοί ως ταγιαδόροι ή 
ταλιαδόροι. Το τέμπλο του Αγίου Αθανασίου αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγμα ηπειρώτικης ξυλολυπτικής του 19ου αιώνα. Είναι εξαιρετικής 
τέχνης, έργο του Αναστασίου Σκαλιστή και των γιών του Κωνσταντίνου, 
Γιάννη και Δημήτρη οι οποίοι κατάγονταν από το Τούρνοβο (σημερινό 
Γοργοπόταμο) Κονίτσης.»  Βλ. Βαρβ. Παπαδοπούλου, Μνημεία των 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2009, σ. 72.  
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του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, από τον τότε Μητροπολίτη 
Παντελεήμονα  Παπαγεωργίου, αναλόγιο το οποίο και κοσμεί 
έως σήμερα. 
 Σημαντικό γεγονός στην ανέλιξή του στην ψαλτική τέχνη 
ήταν η συνάντηση του Ταλιαδώρου το 1945, σε ηλικία 
δεκαεννέα ετών, με τον Κωνσταντίνο Πρίγγο, τότε Άρχοντα 
Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Χαρίλαος 
Ταλιαδώρος  συγκινήθηκε βαθύτατα από το μεγαλοπρεπές και 
κατανυκτικό ύφος της ψαλμωδίας του και έκτοτε όλη η προσοχή 
του περιστράφηκε γύρω από τον περιώνυμο αυτό διδάσκαλο6. 
Ο Κωνσταντίνος Πρίγγος συμπλήρωσε τις ελλείψεις του 
νεαρού ταλαντούχου Χαριλάου και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα τον καθιέρωσε ως τον άνθρωπο που θα συνέχιζε τις 
δικές του προσπάθειες για την διατήρηση, προαγωγή και 
διάδοση της πατριαρχικής ψαλμωδίας, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Φαναρίου. 
Και πρέπει να τονιστεί ότι η μίμηση του ύφους παραμένει η 
κορυφαία και πρώτη, παιδαγωγική μέθοδος για την εκμάθηση 
της ψαλτικής7. Είναι η ακριβής αποτύπωση του τρόπου εκφοράς 
των μουσικών κειμένων που επιτυγχάνεται, όπως συνηθίζετε 
                                                            
6 Ο Ταλιαδώρος δεν ξεχνά να μνημονεύει με κάθε ευκαιρία στις εκδόσεις 
του τον Κωνσταντίνο Πρίγγο, βλ. Χαρ. Ταλιαδώρος, Επίτομος 
Λειτουργία, Θεσσαλονίκη 1990, «Εις μνήμην του αειμνήστου διδασκάλου 
μου Κωνσταντίνου Πρίγγου του μεγαλοπρεπούς...».  Να υπενθυμίζει την 
προσφορά, το έργο και το «μεγαλοπρεπές» ερμηνευτικό του ύφος και να 
ομολογεί τις επιρροές που ο ίδιος δέχθηκε. «Προσωπικά ακολουθώ τον 
τρόπο ερμηνείας του διδασκάλου μου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. 
Κωνσταντίνου Πρίγγου, ο οποίος έταμε τη μορφολογία της Ψαλτικής 
τέχνης...». Βλ. Χαρ. Ταλιαδώρος, Νέο Ειρμολόγιο Καταβασιών, 
Θεσσαλονίκη 1994.     
7 Για την αξία ακριβώς αυτής της μιμητικής μεθόδου είναι 
χαρακτηριστική η διατύπωση της Μουσικής Πατριαρχικής Επιτροπής 
του 1881 στον πρόλογο της Εκθέσεώς της: «… η φωνητική παράδοσις δια 
της μακράς τριβής ενετύπου εις το ους του διδασκομένου τους τόνους 
μείζονα, ελάσσονα και ελάχιστον του διατονικού γένους, τας υφέσεις και 
διέσεις του χρωματικού, και τα διαστήματα του εναρμονίου». Βλ. 
Πατριαρχική Επιτροπή, Στοιχειώδης Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, Κωνσταντινούπολις 1888, σ. 11.     
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∆άσκαλε να μας τονίζετε σε κάθε ευκαιρία, μέσα από την 
μακρόχρονη και ομοιόμορφη άσκηση, μέσα από τη βιωματική 
και ενεργητική  αφομοίωση όχι μόνο της έκφρασης, του τρόπου 
της ψαλμώδησης, αλλά και της αποτύπωσης, της γενικότερης 
στάσης και συμπεριφοράς του δασκάλου-πρωτοψάλτου στο 
λειτουργικό περιβάλλον. Το ύφος είναι αυτό που δίνει πνοή 
στην μουσική σημειογραφία και η μίμησή του είναι η 
αναντικατάστατη μέθοδος που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 
πιστής συντήρησης και συνέχισης της μουσικής μας παράδοσης8.  
Μιας τέχνης που κοντά στη λογιοσύνη9 της μπορεί 
ταυτόχρονα και να απαιτεί μία ιδιαίτερη, διαπροσωπική, 
βιωματική και πνευματική σχέση για την εκμάθησή της. Τη 
λειτουργική συνύπαρξη, μαθητή και διδασκάλου10, που πρέπει 
                                                            
8 «Γνωστόν ότι η εκκλησιαστική μουσική διετηρήθη μέχρι του νυν κυρίως 
δια μόνης της φωνητικής παραδόσεως». Βλ. Πατριαρχική Επιτροπή, 
Στοιχειώδης Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
Κωνσταντινούπολις 1888, σ. 9.   
Κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί, η θέση που  κατέχει διαχρονικά 
αυτή η διαδικασία της μίμησης δια της ακοής, ως κορυφαίας και 
πρώτιστης, παιδαγωγικής και διδακτικής μεθόδου. Είναι αυτή ακριβώς 
που εξασφαλίζει με ακρίβεια, την πιστή συντήρηση και συνέχιση της 
μουσικής παράδοσης. Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, «Κωνσταντίνος 
Βυζάντιος (1777-1862), Πρωτοψάλτης της Μ.Χ.Ε», Γρηγόριος ο Παλαμάς 
799, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 832 .      
9 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης & Αθαν. Στογιαννίδης, Λογιοσύνη και 
παράδοση, παιδαγωγικές όψεις και διδακτικά προβλήματα της Ψαλτικής 
τέχνης, στο Κων Χ. Καραγκούνης και Γιώρ. Κουρουπέτρογλου (επιμ.), Η 
Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή 
Επιστημονικά Αντικείμενα – Διεπιστημονικές Συνεργασίες, 
Διαθεματικότητα και Διάδραση, (Πρακτικά 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού 
Μουσικολογικού Συνεδρίου, Βόλος, 29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2014), 
Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και 
Μουσικολογίας, Βόλος 2015 σ. 280-282. 
10 Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ο καθηγητής Γρηγόρης Στάθης: 
«Το βέβαιο είναι ότι η Ψαλτική ήταν Παπαδική Τέχνη, ήταν τέχνη των 
παπάδων, δηλαδή των κληρικών και των μουσικών-ψαλτών που ανήκαν 
στον κατώτερο κλήρο. Η διδασκαλία ήταν έργο κυρίως εκκλησιαστικό. Και 
η μουσική ή ψαλτική απ’ τη φύση της είναι παραδοσιακή τέχνη, χρειάζεται 
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να διέπεται από τιμή, σεβασμό και εμπιστοσύνη και η οποία 
σμιλεύεται αδιόρατα κατά τις ατελείωτες ώρες των ιερών 
ακολουθιών.  
 
Κυρίες και κύριοι, φιλόμουσος ομήγυρις, 
ιστορικά, οι μεγάλοι δάσκαλοι της Ψαλτικής τέχνης υπήρξαν 
πάντοτε τα απόλυτα πρότυπα. Οι φήμη κάποιων εξ αυτών σε 
αρκετές περιπτώσεις πήρε διαστάσεις οι οποίες δεν συναντώνται 
ίσως σε καμία άλλη τέχνη. Και είναι αλήθεια ότι οι ικανότητές 
της φωνής, της μνήμης και της φαντασίας πολλών επωνύμων 
πρωτοψαλτών και λαμπαδαρίων των προηγούμενων αιώνων 
άγγιξαν τα όρια του θρύλου.  
Γιατί ο δάσκαλος στην Ψαλτική κρατά τις κλείδες της 
παράδοσης. Είναι αυτός που φέρει την κληρονομιά της 
προϋπάρχουσας γνώσης και ξεκλειδώνει τα μυστικά πατήματα, 
τα δεξιοτεχνικά γυρίσματα στην τέχνη των ήχων, 
κληροδοτώντας τη συνέχιση της αειθαλούς και απέριττης 
λειτουργικής μουσικής παράδοσης στους επίδοξους και εν 
δυνάμει συνεχιστές και μουσικούς απογόνους του11. 
Ο γλυκύφθογγος Ταλιαδώρος, ο τέττιξ των Θεσσαλονικέων 
ανήκει ήδη σ’ αυτήν την χορεία των μεγάλων δασκάλων και 
συνεχίζει να δίνει με τον βίο του, τη στάση και το παράδειγμά 
του το σύγχρονο ορισμό και ένα επίκαιρο περιεχόμενο στην 
έννοια του δασκάλου της Ψαλτικής.  
Γι’ αυτό τον ίδιο κύριο λόγο και η παρουσία του Χαριλάου 
Ταλιαδώρου στο αναλόγιο, ως πρωτοψάλτου-ερμηνευτού 
συνοδεύεται πρωτίστως πάντοτε και πάρα τις άλλες πολυσχιδείς 
του δραστηριότητες, από την ιδιότητα του διδασκάλου, ιδιότητα 
την οποία υπηρέτησε με συνέπεια και τιμά μέχρι σήμερα.  
Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος κατά το παρελθόν δίδαξε στη 
Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, την τετραετία 1964-1967, επί σειρά ετών στο 
                                                                                                                                           
δάσκαλο και μαθητή σε διαπροσωπική και άμεση σχέση». Βλ. Γρ. Θ. 
Στάθης, Τιμή προς τον Διδάσκαλο, Αθήνα 2001, σ. 712. 
11 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, «Η εβδομάδα των Παθών και των 
Ψαλτών», Η βυζαντινή μουσική, λαϊκή κληρονομιά ενός λόγιου 
πολιτισμού. εφημ. Μακεδονία της Κυριακής 7/4/2007. 
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Μακεδονικό Ωδείο και στο τετρατάξιο «Φροντιστήριο 
Βυζαντινής Μουσικής Αγ. ∆ημήτριος» του οποίου υπήρξε 
συνιδρυτής, το 1950, μαζί με τους αείμνηστους Αθανάσιο 
Καραμάνη, Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο και Αβραάμ Ευθυμιάδη. 
Το 1988 ανέλαβε διευθυντής της σχολής, και το 1990 μετά από 
ενέργειές του αναγνωρίστηκε η λειτουργία της από το 
Υπουργείο Πολιτισμού ως σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Από τη θέση αυτή δίδαξε 
ανελλιπώς τα μαθήματα του «∆ιπλώματος των 
Μουσικοδιδασκάλων» μέχρι το 2004 οπότε και αποχώρησε μετά 
από 54 χρόνια συνεχούς προσφοράς και διδασκαλίας.  
Πρέπει να σημειωθεί ακόμη και η επί διετία διδασκαλία του 
στο αντικείμενο των καλοφωνικών ειρμών, σε πρόγραμμα 
εξειδίκευσης πτυχιούχων που συνδιοργανώθηκε από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και 
το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, κατά τα έτη 1998 
με 2000.  
Σε εκατοντάδες υπολογίζονται οι μαθητές που ο Ταλιαδώρος 
δίδαξε στα πλαίσια αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριοποίησης. 
∆εκάδες οι επιφανείς πρωτοψάλτες που ανέδειξε, αρκετοί πλέον 
οι οφφικιάλλοι μαθητές του, καθηγητές σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, ψάλτες, λαμπαδάριοι και απλοί φιλόμουσοι ιδιώτες 
συγκατελέγονται μεταξύ των μαθητών και ακροατών του.      
Παράλληλα με την άοκνη διδακτική του δραστηριότητα, ο 
Ταλιαδώρος φρόντισε να αποτυπώσει σε μουσικές εκδόσεις12 το 
προσωπικό του μουσικό στίγμα μία ώριμη, συντηρητική, 
ερμηνευτική προσέγγιση επί το βέλτιον, δοκιμότερον  και 
σαφέστερον του κλασικού ρεπερτορίου το οποίο εις έπακρον 
κατέχει και επί μακρόν χρησιμοποιεί στην λειτουργική πράξη, 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο θετικά στον μελοποιητικό 
                                                            
12 Βλ. Εμμ. Γιαννόπουλος, «Το εκδοτικό και δισκογραφικό έργο του 
Χαρίλαου Ταλιαδώρου», στο Μαρία Aλεξάνδρου, Εμμανουήλ 
Γιαννόπουλος (επιμ.), Χαρίλαος Ταλιαδώρος Άρχων Πρωτοψάλτης της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτης του 
Καθεδρικού Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης,  (Πρακτικά 
Τιμητικής Εκδήλωσης για τα 70 χρόνια πρωτοψαλτείας, Α.Π.Θ.-Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών, Θέρμη, 7 Μαρτίου 2012), Θεσσαλονίκη 2014, σ.31-34.   
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πλουτισμό, στην ανανέωση της ψαλτικής τέχνης και βέβαια εις 
κοινόν πολιτιστικόν όφελος. Και πρέπει με έμφαση να 
σημειώσουμε ότι όντας ο ίδιος γνώστης σε βάθος του κλασικού 
ρεπερτορίου, του τεχνικού του υπόβαθρου και δεινός 
εκτελεστής, τα μελοποιήματα του προκύπτουν σαν μία 
ομόβλαστη με τα παλαιά, αλλά δυναμικά ανανεωμένη 
δημιουργία. Είναι η συνέχεια μιας παράδοσης που άρχεται με 
τον Πέτρο Πελοποννήσιο στον ιη' αιώνα και συνεχίζεται στον κ' 
με τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον Κωνσταντίνο Πρίγγο, τον 
Αθανάσιο Παναγιωτίδη και βέβαια με τον τιμώμενο διδάσκαλο 
Χαρίλαο Ταλιαδώρο.  
Το  1964 εκδίδει την «Επίτομη Λειτουργία» 13 και 
ακολουθούν το 1966 «Ο Ακάθιστος Ύμνος»14, το εξαιρετικό 
«Πρότυπον  Αναστασιματάριον»15, το αξιομνημόνευτο 
«Τριώδιον»16, το «Ειρμολόγιον Καταβασιών»17, οι «Ακολουθίες 
                                                            
13 Χαρ. Ταλιαδώρος, Επίτομος Λειτουργία, έκδοση α' Θεσσαλονίκη 1964, 
έκδοση β' Θεσσαλονίκη 1972, έκδοση γ' Θεσσαλονίκη 1982, έκδοση δ' (σε 
επιμέλεια Πασχάλη Μάνου) Θεσσαλονίκη 1990 και έκδοση ε' 
«βελτιωμένη και μετά προσθήκης νέων μαθημάτων», Θεσσαλονίκη 2003. 
14 Χαρ. Ταλιαδώρος, Ο Ακάθιστος Ύμνος, έκδοση α' Θεσσαλονίκη 1966 , 
έκδοση δ' βελτιωμένη, Θεσσαλονίκη1996. Είναι χαρακτηριστικά όσα 
σημειώνει στην "Αντί Προλόγου" σημείωσή του ο συγγραφέας. 
«Τυγχάνει δε και το παρόν πονημάτιον, ως και η Επίτομος Λειτουργία, 
καρπός της εν τη ασκήσει του ιεροψαλτικού λειτουργήματος πολυετούς 
πείρας του εκδότου και απόρροια της, εν τη διδασκαλία και διευθύνσει 
πολυμελούς εν τω Ιερώ Καθεδρικώ Ναώ της του Θεού Σοφίας 
Θεσσαλονίκης βυζαντινού χορού, προκυψάσης ανάγκης» 
15 Χαρ. Ταλιαδώρος, Πρότυπον Αναστασιματάριον, έκδοση α' 
(καλλιγραφηθείσα δια χειρός Αβραάμ Ευθυμιάδη) Θεσσαλονίκη 1976, 
έκδοση β' βελτιωμένη με τυπογραφικά στοιχεία, Θεσσαλονίκη 2001.  
16 Χαρ. Ταλιαδώρος, Τριώδιον περιέχον Δοξαστικά και Ιδιόμελα της Αγίας 
και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έκδοση α' (καλλιγραφηθείσα δια χειρός 
Πασχάλη Μάνου) Θεσσαλονίκη 1991, έκδοση β' βελτιωμένη με 
τυπογραφικά στοιχεία, Θεσσαλονίκη 2000. 
17 Χαρ. Ταλιαδώρος, Νέο Ειρμολόγιο καταβασιών του όλου Ενιαυτού Αργό 
και Σύντομο,  έκδοση α' (καλλιγραφηθείσα δια χειρός Πασχάλη Μάνου) 
Θεσσαλονίκη 1994, έκδοση β' βελτιωμένη με τυπογραφικά στοιχεία, 
Θεσσαλονίκη 2012.  
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Γάμου-Βαπτίσματος-Νεκρώσιμος», οι «Αργές δοξολογίες», ο 
«Εσπερινός» και τέλος ένα «έργο ζωής», όπως ο ίδιος έχει 
χαρακτηρίσει, «Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς»18, έργα που 
γνώρισαν  επαυξήσεις και πολλαπλές επανεκδόσεις. 
Σε κάθε περίπτωση στους προλόγους των εκδόσεων του ο 
Ταλιαδώρος αποτυπώνοντας ένα ιδιαίτερο προσωπικό ηθικό 
χρέος, φροντίζει να μνημονεύσει τους διδασκάλους του, 
Χριστόφορο Κουτζουράδη και Κωνσταντίνο Πρίγγο19 και την 
Πατριαρχική ασματική παράδοση20 που τον εμπνέει και τον 
καθοδηγεί στις νέες μουσικές του αποτυπώσεις, που κύρια 
στοχεύουν στη νοηματική απόδοση των ύμνων, τους επιτυχείς 
τονισμούς, τις μελωδικές προτάσεις και αποσκοπούν στην 
ιεροπρεπή λατρευτική πράξη.  
Πέρα από την εκδοτική του δραστηριοποίηση, ο Ταλιαδώρος 
ηχογραφεί και αποτυπώνει υποδειγματικά τις μελωδικές του 
ερμηνείες, όχι μόνο κειμένων δια την παιδείαν των μαθητών του, 
αλλά και περίτεχνων μουσικών έργων, ιστορικών, 
δυσκολότατων μελών, ήδη από την δεκαετία του 1960, αρχικά σε 
δίσκους βινυλίου 45 & 33 στροφών, κατόπιν σε μαγνητικές 
κασέτες και τα τελευταία χρόνια σε ψηφιακούς δίσκους ακτίνας.  
Στις ηχογραφήσεις αυτές που αποτελούν τέρψη διά ώτα και 
καρδίες και μαζί πολύτιμες άμεσες πηγές και μαρτυρίες ενός 
θαυμαστού άυλου πνευματικού πολιτισμού, πέρα από την 
ευδιάκριτη φωνητική του ηδύτητα διαφαίνεται και η εντελής 
γνώση της μουσικής επιστήμης, η ενστικτώδης σύλληψη της 
ορθής μακροδομής των ύμνων και η εις βάθος κατανόηση του 
                                                            
18 Χαρ. Ταλιαδώρος, Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, Θεσσαλονίκη 1998. 
19 Σε μνήμη αυτής της μαθητείας και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς 
τους «μακαριστούς διδασκάλους» του, ο Ταλιαδώρος αφιερώνει το 
«Τριώδιόν»  του στους Χριστόφορο Κουτζουράδη και Κωνσταντίνο 
Πρίγγο. 
20 «Να γευτεί το κάλλος και το μεγαλείον του επιβλητικού και συγχρόνως 
μεγαλοπρεπούς ύφους των τελευταίων Διδασκάλων του Πανσέπτου 
Πατριαρχικού Ναού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως τούτο περιήλθεν 
εις εμέ υπό του μακαριστού Διδασκάλου μου Άρχοντος Πρωτοψάλτου 
Κων/νου Πρίγγου.» Βλ. Χαρ. Ταλιαδώρος, Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, 
Θεσσαλονίκη 1998. 
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μουσικοποιητικού κειμένου21 και των μελωδικών φράσεων που 
καλούνται να επενδύσουν ισόρροπα το λειτουργικό λόγο.  
Αυτό όμως για τον Ταλιαδώρο δεν είναι μόνο γνώση, ή 
αντίληψη, είναι πρωτίστως βίωμα! Θυμάται εντυπωσιακά από 
στήθους τα υμνογραφικά κείμενα και μπορεί να μετουσιώνει τον 
τονισμό τους στις κατάλληλες μελωδικές γραμμές του 
στιχηραρίου και της παπαδικής, να δίνει πνοή στον λόγο και 
μαζί να ακουμπά τις καρδιές των προσευχόμενων φιλακόλουθων 
και φιλόμουσων πιστών, να συγκινεί και να συγκινείται. 
Ποιός εξάλλου θα μπορούσε να παραγνωρίσει σήμερα την 
αξία και τη σημασία ιστορικών ερμηνειών όπως οι συμπράξεις 
του δασκάλου με τον Θρασύβουλο Στανίτσα, το 1962 στην Αγία 
Σοφία ή του Εσπερινού των Εισοδίων το 1968 στην 
Χρυσοσπηλιώτισσα των Αθηνών, ο οποίος δικαίως αναφέρεται 
ως «ο εσπερινός του αιώνα» αλλά και πολλών άλλων ζωντανών 
λειτουργικών αποτυπώσεων που ο Θεός ευδόκησε να 
διασωθούν.  
Επιστέγασμα της μόνιμης αγωνίας του τιμωμένου για τη 
διάσωση της προφορικής ψαλτικής παράδοσης αποτελεί και η 
μνημειακή ηχογράφηση μελών κατά την αυτήκοη παράδοση 
Κων/νου Πρίγγου, το 2011, μια ηχογράφηση σπουδαιότατης 
σημασίας όπου ο Ταλιαδώρος απαθανατίζει πέρα από τη 
σημειογραφία, τη ψαλτική ερμηνεία και την άρρητη παράδοση 
του ύφους μιας άλλης εποχής22. 
Κοντά σε όλα αυτά θα πρέπει να μνημονεύσουμε τις 
αναρίθμητες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, 
                                                            
21 Βλ. Μαρ. Αλεξάνδρου, «Χαρίλαος Ταλιαδώρος ένας κορυφαίος 
εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής, στη σύγχρονη εποχή», στο 
Μαρία Aλεξάνδρου, Εμμανουήλ Γιαννόπουλος (επιμ.), Χαρίλαος 
Ταλιαδώρος Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ι.Ν. της του Θεού 
Σοφίας Θεσσαλονίκης,  (Πρακτικά Τιμητικής Εκδήλωσης για τα 70 χρόνια 
πρωτοψαλτείας, Α.Π.Θ.-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Θέρμη, 7 Μαρτίου 
2012), Θεσσαλονίκη 2014, σ.15-19.  
22 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος ερμηνεύει μέλη 
κατά την αυτήκοη παράδοση Κωνσταντίνου Πρίγγου, Εισαγωγικό 
σημείωμα στον ομώνυμο δίσκο ακτίνας, έκδοση Αποστολικής Διακονίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2011. 
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συνεντεύξεις και αφιερώματα, και τις πάμπολλες συναυλίες που 
συμμετείχε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (Στις ΗΠΑ τρείς 
φορές καλεσμένος του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου όπου έψαλε στη 
Βοστώνη, στη Νέα Υόρκη23, στο Ντητρόϊτ και στο Σικάγο. Στον 
Καναδά όπου έψαλε στο Τορόντο, στην Αυστραλία καλεσμένος 
του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, όπου έψαλε στο Σίδνεϋ, στη 
Μελβούρνη και στην Καμπέρα, στη Γερμανία πολλάκις 
κελεσμένος, στην Αγγλία όπου έψαλε στην Αγ. Σοφία του 
Λονδίνου, στη Γαλλία, στην Πολωνία κ.α.), τη συνεργασία του 
με τον Μιχάλη Αδάμη για την πρώτη παρουσίαση του έργου του 
«Βυζαντινά Πάθη» στη Ροτόντα 10-4-1968 και βέβαια το 
συνθετικό του έργο «Ορατόριο» βασισμένο σε κείμενα, από την 
Αποκάλυψη του Ιωάννου24. 
Σημαντική πτυχή της καλλιτεχνικής προσωπικότητας του 
Χαρίλαου Ταλιαδώρου αποτελεί, ήδη από τα πρώτα βήματα της 
ψαλτικής του σταδιοδρομίας, η συγκρότηση κατά τις επιταγές 
της παράδοσης, Βυζαντινού Χορού, καθώς αντιλαμβάνεται ότι η 
χορωδιακή ερμηνεία των μελών και η εναλλαγή του χορού με τον 
καλλοφωνάρη μονωδό αποκαλύπτει και αναδεικνύει όχι μόνο 
τον λατρευτικό τους χαρακτήρα αλλά και τις ιδιαίτερες 
ψυχοακουστικές τους επιδράσεις.  
Το 1989 ο "Πρότυπος Βυζαντινός Χορός της του Θεού 
Σοφίας Θεσσαλονίκης" παίρνει και νομική υπόσταση και 
μετονομάζεται σε "Βυζαντινή Χορωδία Μακεδονίας25". Τα μέλη 
                                                            
23 Το τελευταίο ταξίδι του Ταλιαδώρου στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 
1994, όπου ο Πρωτοψάλτης έψαλε στη Βοστώνη, στην ονομαστική εορτή 
του επιχώριου Μητροπολίτου κ. Μεθοδίου και κατόπιν στη Νέα Υόρκη, 
όπου έψαλε στον εσπερινό της αποδόσεως της εορτής της Αναλήψεως, 
χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου.  
24 Τελευταία ερμηνεία του έργου έγινε τον Οκτώβριο του 2016 στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου ο Άρχων Πρωτοψάλτης 
τιμήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα 90 του 
χρόνια. 
25 Βλ. Πέτρος Παπαεμμανουήλ, «Χαρίλαος Ταλιαδώρος ο Χοράρχης», στο 
Μαρία Aλεξάνδρου, Εμμανουήλ Γιαννόπουλος (επιμ.), Χαρίλαος 
Ταλιαδώρος Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ι.Ν. της του Θεού 
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της, πρωτοψάλτες, λαμπαδάριοι, δομέστιχοι, ισοκράτες και 
βοηθοί, άπαντες μαθητές του Χαρίλαου Ταλιαδώρου 
παρακολουθούν τις πρόβες, και αφήνουν τις φωνές τους να 
σμιλευτούν στις διδασκαλίες του αρχιμάστορα, με τρόπο 
απόλυτο και ενίοτε χιουμοριστικό. Με τη "Χορωδία 
Μακεδονίας" ο Ταλιαδώρος ταξιδεύει στο Παρίσι26, στις 
Βρυξέλες27, στην Πολωνία28 και στην Κύπρο χοραρχώντας τους 
μαθητές του με τρόπο απλό και ουσιαστικό που δεν αποσκοπεί 
στη θεατρικότητα, αλλά στοχεύει πάντοτε στην ποιοτική μελική 
απόδοση των κειμένων.  
Σημειώνεται ακόμη ότι ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος είναι 
πτυχιούχος της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ότι υπηρέτησε στον ∆ήμο 
Θεσσαλονίκης, επί σαράντα έτη απ’ όπου και αφυπηρέτησε με 
τον βαθμό του Γενικού ∆ιευθυντή29.  
Οι διακρίσεις που έχει λάβει για την προσφορά του στην 
ορθοδοξία και στον πολιτισμό είναι πολυάριθμες και 
περιλαμβάνουν τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία 
                                                                                                                                           
Σοφίας Θεσσαλονίκης,  (Πρακτικά Τιμητικής Εκδήλωσης για τα 70 χρόνια 
πρωτοψαλτείας, Α.Π.Θ.-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Θέρμη, 7 Μαρτίου 
2012), Θεσσαλονίκη 2014, σ. 41-43.   
26 Στο Παρίσι στις 21 Μαρτίου 1995 με τη Βυζαντινή Χορωδία 
«Μακεδονίας», στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και υπό την 
αιγίδα του Ζακ Σιράκ, ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος παρουσίασε σε Α' 
εκτέλεση εκτός Ελλάδος το "Ορατόριο" στα πλαίσια του "Festival d'Art 
Sacré de la ville de Paris". Σημειώνεται επίσης ο Εσπερινός στην Παναγία 
των Παρισίων την Κυριακή 5/11/1995 προεξάρχοντος πλήθους Ιεραρχών 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ Βαρθολομαίου.  
27 Η χορωδία συμμετείχε στην α' εκτέλεση του έργου του Γιάννη 
Μαρκόπουλου, «Αναγέννηση» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και στις 
Βρυξέλλες με την ερμηνεία του ιδίου έργου την 17/2/1997. 
28 Τελευταία εμφάνιση της Χορωδίας εκτός Ελλάδος υπήρξε η συμμετοχή 
της στο VII Διεθνές Φεστιβάλ Ιεράς Μουσικής στη Czestochowa της 
Πολωνίας, το 1997. 
29 Στην κοινωνική του ζωή ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος διετέλεσε επί σειρά 
ετών Πρόεδρος των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ελλάδος, Πρόεδρος των 
Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, Γεν. Γραμματέας και προεδρεύων της 
Π.Α.Ε. Ηρακλής Θεσσαλονίκης. 
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Κωνσταντινουπόλεως30 και Αλεξανδρείας31, Αρχιεπισκοπές32, το 
Υπουργείο Πολιτισμού, την Ιερά Μητρόπολη33 και τον δήμο της 
                                                            
30 Την 9η Ιανουαρίου του 1980 ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός 
Δημήτριος με σχετικό «Πατριαρχικό Ευεργετήριον Γράμμα» σε ένδειξη 
τιμής και αναγνωρίζοντας το έργο του Χαριλάου Ταλιαδώρου, του 
απένειμε το οφφίκιο του «Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως» και τον καθονόμασε ως «μουσικολογιώτατο 
Πρωτοψάλτη της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντνουπόλεως».  
31 Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Τέλος την 25η Νοεμβρίου 
2007, σε ειδική τελετή στην Αλεξάνδρεια στην Αίθουσα τελετών του 
Πατριαρχείου, απένειμε στον Χαρίλαο Ταλιαδώρο τον Χρυσούν Σταυρόν 
του Αγίου Αποστόλου Μάρκου. 
32 Η Εκκλησία της Ελλάδος στις 6 Φεβρουαρίου 2002 σε ειδική εκδήλωση 
στη Μητρόπολη Αθηνών τίμησε τον Χαρίλαο Ταλιαδώρο με το μετάλλιο 
του Αποστόλου Παύλου. Επίσης έχει τιμηθεί με το Χρυσό Σταυρό της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και τον Χρυσό 
Σταυρό της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Σημειώνεται ότι με την 
ευκαιρία της εορτής του «Χρυσού Ιωβηλαίου», για τα 65 χρόνια στο ιερό 
αναλόγιο του Άρχοντος Πρωτοψάλτου, στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης το Σαββάτο 21 Οκτωβρίου του 2006, με συναυλία 
εκκλησιαστικών ύμνων σε συνθέσεις του τιμωμένου, από 100/μελή χορό 
ιεροψαλτών και με χοράρχη τον Άρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο κ. 
Πασχάλη Μάνο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός και πολλοί Αρχιερείς του 
Ελλαδικού χώρου, κατέθεσαν με γράμματά τους την εκτίμηση τους στον 
τιμώμενο Άρχοντα Πρωτοψάλτη, για την όλη προσφορά του στη 
Ψαλτική τέχνη.  Ομοίως, τον Απρίλιο του 2011 ο κ. Ταλιαδώρος 
προσκλήθηκε στην Κρήτη, όπου διοργανώθηκαν τιμητικές εκδηλώσεις 
για το πρόσωπό του από την οικεία Αρχιεπισκοπή και διάφορες 
μητροπόλεις. 
33 Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τίμησε τον Χαρίλαο Ταλιαδώρο με τα 
Χρυσά Μετάλλια του Αγίου Δημητρίου, των Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου και του Αποστόλου Παύλου. Επίσης ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος 
έχει τιμηθεί με το Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος 
από τον μακαριστό μητροπολίτη κυρό Χριστόδουλο και προσφάτως με 
τον Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και 
Φιλαδελφείας. 
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Θεσσαλονίκης, πολλούς φορείς ιεροψαλτών34, μουσικών 
ενώσεων και πολιτιστικών σωματείων35.    
 
Κύριε Πρόεδρε, ελλογιμώτατοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. 
Η Θεσσαλονίκη υπήρξε καθ’ όλο τον περασμένο αιώνα, 
προθήκη της βυζαντινής μουσικής. Είχε την Θεία εύνοια να έχει 
στους κόλπους της, άριστους πρωτοψάλτες και κορυφαίους 
δασκάλους36. Η αίγλη αυτή σήμερα δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό 
έχει χαθεί. Έσχατος απ’ αυτήν την ένδοξη και φημισμένη γενιά ο 
Ταλιαδώρος37, ο Χαρίλαος της εκκλησίας των Θεσσαλονικέων, 
συνεχίζει να μας θυμίζει την αξία της λόγιας εθνικής 
εκκλησιαστικής μας μουσικής, αυτής της ταπεινής και σπουδαίας 
μονόφωνης παράδοσης, πασχίζοντας πάντοτε μέσα από  τις 
ερμηνείες των μουσικών κειμένων, για την προσαρμογή και 
εξέλιξη της μουσικής αυτής τέχνης στις απαιτήσεις της εποχής. 
Είναι βέβαιο ότι το σύνθετο και μοναδικό φαινόμενο του 
χαρισματικού διδασκάλου, της γλυκυφθόγγου, μελιρρύτου  
φωνής -άνωθεν δώρημα όπως συνηθίζει ο ίδιος να υπενθυμίζει-, 
της αψεγάδιαστης τεχνικής, της ακένωτης φαντασίας και της 
αξιοζήλευτης μνήμης38, δεν μπορεί παρά μόνο να σκιαγραφηθούν 
στα πλαίσια μίας τέτοιας ομιλίας.  
                                                            
34 Η Ομοσπονδία Ιεροψαλτών Ελλάδος τίμησε τον Πρωτοψάλτη σε ειδική 
εκδήλωση στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2017. 
35 Μεταξύ των πολλών διακρίσεων που έχει λάβει ο Χαρίλαος 
Ταλιαδώρος, ξεχωρίζει το χρυσό Μετάλλιο της Μουσικής Εταιρείας 
Θεσσαλονίκης, 
36 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, «Η εθνική μας μουσική», εφημ. Μακεδονία 
της Κυριακής 1/3/2009. 
37 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, «Μουσική Ιερ-απρέπεια», εφημ. Μακεδονία 
της Κυριακής 6/10/2002.      
38 Πρόσφατο δείγμα αυτής της θαυμαστής μνήμης του διδασκάλου, 
αποτελεί ο δίσκος ακτίνας που εξέδωσε η Αποστολική Διακονία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, στον οποίο ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος ερμήνευσε 
τα περιεχόμενα μέλη κατά την αυτήκοο παράδοση του διδασκάλου του 
Κωνσταντίνου Πρίγγου στο σύνολό τους, από μνήμης. Είναι 
χαρακτηριστικές οι  σωζόμενες πληροφορίες που κατατίθενται για τινά 
εξ αυτών των μελών, οι οποίες καταγράφονται στο συνοδευτικό 
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Ευτύχημα όμως παραμένει η αδιάλειπτη καλλιτεχνική, η 
ζωντανή παρουσία του δασκάλου στο αναλόγιο και η 
δραστηριοποίησή του παρά τα ενενήντα δύο του χρόνια πέρα 
από τη λειτουργική και στην πολιτιστική γενικότερα ζωή, 
παγκόσμιος πρεσβευτής ο ίδιος ενός ακραιφνούς ελληνικού 
πολιτισμού.  
Και είναι αλήθεια ότι ο περιώνυμος πρωτοψάλτης, ο μύστης 
της Ψαλτικής τέχνης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ανήκει σ’ εκείνους 
τους εκλεκτούς και αρίστους, στους πραγματικούς άρχοντες που 
μπορούν να οριοθετούν με την παρουσία τους στην ιστορία, τον 
ίδιο τον πολιτισμό και να επηρεάζουν με έργα πολύτιμα και 
μοναδικά την αισθητική πορεία μιας τέχνης που φέρει πλέον και 
το δικό τους ευδιάκριτο προσωπικό στίγμα. Για δε την Ψαλτική 
τέχνη, δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι ο Χαρίλαος 
Ταλιαδώρος δεν έγραψε απλά την δική του ιστορία. Είναι ήδη 
από καιρού, ο ίδιος ένα ζωντανό, αναπόσπαστο, περίοπτο και 
ευκλεές μέρος της. 
 
Πολυσέβαστε, ηγαπημένε και ποθεινότατε ∆ιδάσκαλε,  
το τμήμα Θεολογίας και εμείς οι μαθητές σου, τα εν πνεύματι 
τέκνα σου, που φρόντισες όλα αυτά τα χρόνια να ξεδιπλώσεις 
απλόχερα τα μυστικά της τέχνης σου, που μας χάρισες αφειδώς 
τη γνώση σου και μας βοήθησες ν’ ανακαλύψουμε το κάλλος του 
λειτουργικού μας μέλους μέσα από ψάλματα και ύμνους, 
μελίσματα και κρατήματα αρχαία και νεότερα, που μας 
εμφύσησες την αγάπη για την απλότητα, το σεμνοπρεπές, το 
μεγαλοπρεπές και το μουσικώς φιλόκαλο και συνεχίζεις με το 
πατρικό σου παράδειγμα να μας καθοδηγείς συνετώς, ευτάκτως 
και ευρύθμως σε μία μακρά παράδοση, σε μία τέχνη παλαιά και 
κατ’ αξία βαρύτιμη και μαζί μας όλοι αυτοί οι ανώνυμοι 
προσευχητές που ηγαλλιάσθησαν επί δεκαετίες εν τοις ποιήμασί 
των χειλέων σου, γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται ανταπόδωμα διά 
την πολλαπλήν σου ευεργεσία.  
 
 
                                                                                                                                           
σημείωμα του δίσκου. Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, Ο Χαρίλαος 
Ταλιαδώρος ερμηνεύει, ό.π.. 
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Ἀληθῶς γὰρ ∆ιδάσκαλε ἄξιος καὶ μέγας εἶ  
καὶ αἰνετὸν τὸ ὄνομά σου,  
δεδοξασμένον τὸ ἔργον σου  
καὶ τιμὴ σοὶ πρέπει!  
Κοινὴ εὐχὴ ὅλων μας, ἀπὸ καρδίας,  
εἶναι νὰ εἶσαι ὑγιὴς  
καὶ νὰ εὐφραινόμαστε μὲ τὴν αὔρα τοῦ μουσικοῦ σου πνεύματος,  
εἰς μακρότητα ἡμερῶν,  
 
Ὁ Θεὸς ἐν τῷ βίῳ σοὶ βοηθός! 
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